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河田 J雪上円説明きる、所に依れ~~ 11半々の平均州~-Ii号物f買指蜘を以て宜「年々
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n eB ;:8 
8= l] [似一(α+bXi)]'=量小，ー 一一=0，-ー一一=0なる様にα，bを求むればよい
i=l ια'ιb 
司 ，8 as 
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ヱyニ031.H，55 ~"2 = 2030 ~.tIJ= 10.893 
~"!I α00 --."-= 1.1019 b = て丁で=0.00537 
n よ辺.-
'i ~- 1.101日+0.0054.
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y=1.l83 
伺αーレ品吉町=ご附 nliXi+ ιY:.x~~; "i:"~i.1Ji 
拙課程商事統計綱要二一0頁以下参照
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~n ち世田期間より見て英年自主主主二三笠三三11> ij 1米f員等tを求むる ζ とに
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僚に5%，の誤差である。所が大正四年迄D材料 (y ，~1. 08806+0目 00478x) で大正
五年は1.126であるが現寅E値は0.751であるかh50%，の誤差が生ずる。
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骨河田博士，前曲論文。
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